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)ULHGPDQ0 DQG $-6FKZDUW]  $ 0RQHWDU\ +LVWRU\ RI WKH 8QLWHG 6WDWHV 
3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV1HZ-HUVH\
)ULHGPDQ07KH2SWLPXP4XDQWLW\RI0RQH\DQG2WKHU(VVD\V$OGLQH&KLFDJR
*DOEUDLWK -RKQ .HQQHWK 7KH *UHDW &UDVK  %RVWRQ +RXJKWRQ0LIIOLQ 
᧛੗┨ሶ⸶
ޡᄢᕟᘓޢᣣ⚻ $2 ␠ᐕ































0H\HU /DXUHQFH +  ³'RHV0RQH\0DWWHU"´ 5HYLHZ )HGHUDO 5HVHUYH %DQN RI 6W /RXLV
6HSWHPEHU2FWREHU 
0LVKNLQ)UHGHULF6  ³7KH+RXVHKROG%DODQFH6KHHWDQG WKH*UHDW'HSUHVVLRQ´-RXUQDORI
(FRQRPLF+LVWRU\











6KDOHV $PLW\ 7KH )RUJRWWHQ0DQ $ 1HZ+LVWRU\ RI WKH *UHDW 'HSUHVVLRQ
↰᧛ൎ⋭⸶
ޡࠕࡔ࡝ࠞᄢᕟᘓޢ066 ಴ ᐕ






:KHHOHU 0DUN  7KH (FRQRPLFV RI WKH *UHDW 'HSUHVVLRQ :( 8SMRKQ ,QVWLWXWH IRU
(PSOR\PHQW5HVHDUFK.DODPD]RR0LFKLJDQ

大恐慌とその原因 121
